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twUSIHAAlllAllU 
G raduan universiti MalaysiaPahang (UMP) diingatkan agar 
menghayatl ni[aj mumi dan 
melaksanakan tanggun:;riawab 
profesional dalam membuat 
keputusan terba1k khususnya 
da1am lapangan kerja. 
canselomya, Tengku 
Abdullah Sultan Ahmad 
Shah bertltah, banyak masa, 
~~a=:n~~l~n 
lnsan tarpelajar maka tldak 
seharusnya mereka membuat 
kesilapan. 
"Status sebagal graduan 
melayakkan anda dilantik ke 
pelbagai )awatan di peringkat 
pengurusan dan profesional 
sama ada di sektor a warn dan 
swasta yang mendedahkan 
kepada pelbagai tanggungjawab 
serta kuasa untuk membuat 
sesuatu keputusan. 
·Hal ini tentunya menuntut 
akauntabiliti tingg! daripada 
anda-sebagai golongan eksekutif 
dan profesional beretika dan 
berintegriti. Namun seklranya 
nilaJ mum! saya katakan itu 
tidak dihayati sepenuhnya 
dalam jiwa, pemikiran dan 
tindakan anda, maka sudah 
ten tu anda berisiko tinggi 
terbabit dalam penyelewengan. 
salah guna kuasa, rasuah serta 
lain-lain bentuk jenayah kolar 
putih. 
· 1ni sudah tentu merosakkan 
sta tus and.a sebagai orang 
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terpelaiar dan mencemarl<an 
nama unJvers1tl yang menjadi 
alma mater anda. • tltah baginda 
pada Majlls Konvokesyen Ke-12, 
dl Kompleks Sukan UMP Kampus 
Garn bang, di slni 
Turut hadir, Menteli Besar, 
Datuk Serl Adnan Yaakob dan 
Nalb Canselor UMP. Profesor 
Datuk Dr Daing Nasir Ibrahim. 
Pad.a majliS itu, Tengku 
Abdullah turut dianugerahkan 
I,azah Kehormat DOktor 
Pengurusan yang dlsampa:ikan 
DaingNaslr. 
Dalam pada [tu. Tengku 
Tengku Abdullah menctmardull m~ngkanmasa beramah-mesra bersamagraduan-graduan m~maanugerah 
khas di Majlis Konvokesyen ke-12. 
Abdullah be:rkata, seseorang 
graduan juga harus ingat 
bahawa semua manusia adalah 
insan biasa di sisi ALLAH SWT 
walaupun memegang jawatan 
dan be:rkedudukan tinggl. 




kita dengan ALlAH SWT. 
•1n1 kerana Dia yang sentiasa 
menilai gerak~ri dan tindak-
tindak tanduk kl ta dartpada saat 
dilahlrkan hinggalah ke saat 
kembali kepada:-Nya. 
"Bagl saya lnllah makna 
lntegrltl dan akauntabUlti 
sebenamya: tltah baglnda. 
